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TÍTULO: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, VALE DO PARAÍBA DO SUL, 1985. 
RESUMO: Representação temática das categorias de uso e ocupação do Vale do Paraíba do Sul, na perspectiva da cobertura vegetal e atividade mineradora. A clas-
sificação do tipo não  supervisionada foi  praticada pelo uso de imagem Landsat 5, composição colorida da banda visível (R,G,B), com auxílio do software ArcGis 
10.3 (ESRI). Distribuição espacial da cobertura vegetal, no vale do paraíba do sul, para o ano de 1985. A região compreende 34 municípios.  
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